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,r"03 i iua ?'bá e •?' 
t r s H l s t o í l 4o - « ' s o ¡. ac^-i v ; > 
nos l £ i u d i f e r « í i c a - i . • ' C O t o k 
l o a s e o t o r e a de l a v i u . et-., - i c l í t; 
comenzaron ^ o l ^ c i i r i - ' l r ;.>c.-:- VD^ 
minos d e l l u c r o y 1?> oc$t -eutsc i^- , . 
nos v i m o s . era^ajados .hacie e l ^ b i c ^/ 
mo de l a ¿ e o . a u e n c i a $ e n e l c^si-í cafl.. 
«neo po^ -eBpao io de v a r i c e o i g l d s y 
S p ^ ó & m b i o , cuan»*o l a , v i d a de l o 
l o nos depare U . l u z y ayuda necea 
s , .Ti ' r i a ra c u a n t o s a l v i r e l i b r e 
<i xTil na no-^ .-^r, 1c. r u t a d i f í c i l 
r o g l o r i o s a u a ^ c ^ j U e n e p o r e l 
C - e r i o h í i - s ia D i o s , .... 
j j ; Jvi ijt 
^ p u e b l o s , l a ha I n f o r m a d o in a o e n p ü 
do e s p í r i t u 6s s e r r i c i o y s é o r i i i -
c i o . c s cuanco h*m e n c e n t r a d o l o s 
r r o m n t c s más f e l i c e s Ce- m i h i s i d ^ n . 
•^j.o ce den te d e l C^'noamúnto C a p i t á n H 
i^ü • ¿ e p i a r c ó n i n s l - l a d o en C o i n y 
p O T ^ v ó e n de l a r>elegaoion P r o v i n 
e l a l \ * n g o e i n c o r p o r e r m s H t i c y a 1¿< 
g-ren x ¿ > i i i i a cae afAii en c e n t ? o t o 
? | í o y e o t e r n o n o s cues con e s te e á p i r i t t i a . l r e c t o ^ o n 1? madre 3spaf í t . f o r m á i s 
. o r encim-5 t ^ o • a q u e l l o .x-rar ..ue v o s o t r o s . / 
"ispafia v u e l v e R revaiuc-' r su- - W c l i a ^ ü c u o e n i e l , . i t e r i o r mi conduc ta h¿A 
h a c i a e l d e s t i n o c ¿ z en i m prlnsrl- . 'do de s e g u i r un m i c o c a n i n o e l de S i . c 
l e fue e n c o m e n d ó o . / c r i f i c a r i o t c a t en v u e s t r o s e r v i c i o 
— / rae a l f i n y ?c cg'bo no es o t r o -ue 
/ - ./„ j f 7 ^ _ e l de s e r v i r o. Y n e s t r e P a t r i e # 
^ C ^ " v--- - i - ^ - - ' •"'n a I encon t r í -xv .* s u n c^nar^da mas 
' j f • as a c o g e r é con cih-: fio c a s n t ^ s i n l c 
^ 0 ^ OAÍ v v.::s i / . X C^ií^f^ao e l c - t i v a s merozeen- i t : t e n c i ó n de f i 
6X2L'1¿3. HTTI2i x - ÍÜ xi^ . w J p r / v u r r r ' en n u e s t r o p e r i c ; i c o que ause 
/ | S t a t e ;;or comple to de o r e t en^i ; nes 
AÍ hacerme ca rgo óe 1Í' r e . d a o j i o n ó.-cl l i t e r a r i a s es an t e t o d o sobre «WÜ. 
p e r i ó d i c o H i S ' H L d e l Oampame^t-o a? r cíe nn p e r i ó d i c o p a r a v o s o t r o s . -
c i LO oes de A r r i a r a n ^riTlc- p ó r fficclje #I:IÍIC pues c<:m-. r a d a s >> que d i c r i a r a 
c l o n de e s t e an s a l u d o c a r i í ^ s o j cor m e á t e l a r e d a c c i ó n de í & t s t i l se vea 
d i a l o v o s o t r o s cam^r?.áx3 M e e . Oan en un a f u r o a l t e n e r que s e l e c c i o n a 
dos y acampados de a o u e l Om cemento 1.^ 3 n j i c c d a t f s c h i s t e s "y d i b u j o s m e 
con l o s cae c o m p a r t í hombre- ce}- hoabr^oon v u e s t r o e s t i l o incon-JTunt i h l e an 
l p ¿-.ura t a r e a de eneaus¿-rr une . ivah anime l a s p i n i n a s de n u e s t r o d i r r i o 
t a d / - A s i ó s e ce I n r - e r l o , | 
p o r a u é no se m.-locrc-n o s t ec s? ' l^ ¡ /c ¿H^X'-'l XfS%¿hé ^ 
c l o n e J n i se t a e r ^ a l a m-i^n: .. nje con 
t a n t o í e n t u s 1 asmo l l e v v : a l'-t-.fü i o s ^ 
a&s f e r v i e n t e s v o t o c y :.nef o " a l i d ü **/-4?*f *.?ía < 
